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Принцип пенсионных программ страхования простой: чем раньше начать копить, тем большим 
будет капитал, сформированный к выходу на заслуженный отдых. Эффективнее всего, если старт 
пенсионной программы страхования совпадает с началом трудовой деятельности или как можно 
раньше. 
В Республике Беларусь существуют два частных пенсионных фонда: Белорусский народный 
страховой пенсионный фонд и Народный пенсионный фонд Вест.Частными пенсионными фонда-
ми можно считать страховые компании в сотрудничестве с коммерческими банками, например, 
Приолайф вместе с Приорбанком оказывают услуги страхования дополнительной пенсии. 
Данные компании выдвигают ряд условий для клиентов: 
1. Накопление может производиться в белорусских рублях и в иностранной валюте. 
2. Программа работы с клиентом осуществляется до достижения пенсионного возраста (3 го-
да для пенсионеров). 
3. Фиксированная норма доходности на весь срок договора: 8–10% в BYN,4% в USD, 2% в 
EUR. 
4. Существует налоговая льгота, по которой взносы до 3164 BYN в год не облагаются подо-
ходным налогом. 
5. Получать пенсию можно единовременно или ежемесячно/ежеквартально/ежегодно в тече-
ние 3/5/10/15 лет или пожизненно [3]. 
Мы считаем, что нужно популяризировать информацию об этих фондах, так как многие люди 
могут даже не знать об их существовании, тем самым они не могут использовать еще один способ 
сбережения.Так же, возможно, причиной малого количества частных пенсионных фондов является 
того недоверие людей к сбережениям в частных организациях и их деньги могут в любой момент 
сгореть при банкротстве этой организации. 
Таким образом, роль и значение сбережений и инвестиций важны не только для экономики 
страны в целом, но и для каждого человека, поскольку это значимый источник дополнительных 
средств для их существования.Каждый человек, выбирая своё цель в жизни, должен найти пра-
вильный метод для сбережения своих средств. 
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Аутсорсинг – это передача внутренних бизнес–функций или процессов вместе с соответствую-
щими активами внешнему (стороннему) поставщику или провайдеру, который предоставляет кон-
кретную услугу в течение установленного времени по согласованным сторонами расценкам. Ак-
туальность данной темы заключается в том, что организации понимают, что большая часть их 
неключевых видов деятельности и процессов могут выполняться более эффективно внешней 
структурой, которая специализируется на аутсорсинговых операциях, добавляющих цен-
ность/стоимость. Поэтому организации передают часть какой–то своей функции или почти всю 
функцию в полном объеме, иногда оставляя у себя лишь какие–то ее элементы [1]. 
Выполнение финансовых функций на условиях аутсорсинга стало практиковаться относитель-
но недавно. По данным J. Brian Heywood, первыми крупными заказчиками внутри частного секто-
ра, которые передали на аутсорсинг значительную часть своих финансовых функций, были ВР По
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Exploration (1991 г.), Conoco и Sears. Все три компании передали свои финансовые функции на 
аутсорсинг компании Andersen Consulting. Обзор, проведенный Манчестерской бизнес–школой в 
1997 г. состояния аутсорсинга среди 400 небольших средних и крупных компаний, показал, что 
свыше 50% передали отдельные операции внутри своих финансовых функций на аутсорсинг [2]. 
К операциям внутри финансовых функций, которые обычно передаются на аутсорсинг, отно-
сятся виды деятельности, связанные с обработкой трансакций с низкой добавленной стоимостью, 
в частности: 
 получение и проверка первичных данных; 
 обработка трансакций; 
 подготовка информации и отчетов; 
  система контроля;  
 управление активами. 
 Обзор ведущих 1000 компаний, проведенный Walker International, показал, что операции, свя-
занные с начислением заработной платы, передали на аутсорсинг 20% этих компаний. На них 
приходилось 50% всех бухгалтерских услуг, переданных на аутсорсинг, далее следовали: управле-
ние активами, консультации по вопросам налогообложения, внутренний аудит и работа со счетами 
к оплате. 
Аутсорсинг всех функций финансов организации, часто состыкованный к тому же с аутсорсин-
гом информационных технологий, в полном виде начал осуществляться в конце 1990–х гг. Теперь 
такая практика становится обычным делом в странах с прогрессирующей экономикой. Необходи-
мость перехода к новым структурам (таким, как центры общих услуг и управления процессами), 
новым технологиям (включая ERP с веб–поддержкой) и новым уровням ориентации услуг на по-
требителей стимулирует финансовых директоров более активно переходить на аутсорсинг. Мно-
гие организации, подобные ВВС говорят о необходимости «покупки» необходимого им опыта. 
Другие в качестве основной причины перевода их финансов и информационных технологий на 
аутсорсинг, сообщают об отсутствии необходимого у них капитала для приобретения собственной 
системы ERP[4].  
Свидетельств того, что аутсорсинг экономит средства (фактически, он часто на 10–15% дороже, 
чем получаемая при этом маржа на прибыль) почти нет, но следует учитывать и то обстоятель-
ство, что без помощи поставщика аутсорсинговых услуг преимущества 75 новых подходов вообще 
вряд ли будут получены[3].  
В прошлом преимущества от аутсорсинга в основном могли получить только крупные органи-
зации, но после появления е–услуг и провайдеров прикладных услуг небольшие компании начи-
нают пользоваться преимуществами этого варианта и поэтому быстрее переходят на новые техно-
логии  
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Относительно биржевого рынка инструментов валютного хеджирования отметим, что к обра-
щению на ОАО «Белорусская валютно–фондовая биржа» (далее – ОАО БВФБ) в настоящее время 
допущены беспоставочные (расчетные) валютные фьючерсы и фьючерсы на цены драгоценных 
металлов, которые не получили своего распространения и применения. До середины 2015 года 
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